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Vorwort des Herausgebers
Im Frühjahr 1960 erschien der erste Band des» Jahrbuchs des Instituts
für Christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität«. Unter diesem Namen hat das Jahrbuch im Laufe der
Zeit viele Freunde gewinnen können, nicht zuletzt bei den ehemaligen
Studenten, Doktoranden, Assistenten und weiteren Mitarbeitern des
Instituts für Christliche Sozialwissenschaften, die heute in der Berufs-
arbeit stehen.
Wenn der vorliegende Band sich nunmehr unter einem neuen Namen
als» Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften« präsentiert, so ist
der Herausgeber dafür eine Erklärung schuldig.
Seit dem Erscheinen des ersten Bandes im Jahre 1960 hat sich ins-
besondere im deutschen akademischen Raum, in dem das Fach der
Christlichen Sozialwissenschaften in Forschung und Lehre vertreten
wird, manches gewandelt. Auffallend ist vor allem die erfreulich starke
Vermehrung der Lehrstühle an den theologischen Fakultäten der Uni-
versitäten und an den philosophisch-theologischen Hochschulen. Damit
geht einher, daß sich das Spektrum der Christlichen Sozialwissen-
schaften nicht nur im Hinblick auf das quantitative, sondern vor allem
auch in bezug auf das qualitative Angebot verbreitert und verbessert
hat. Um dieses Spektrum besser einfangen zu können und einer Ver-
zettelung der Bemühungen vorzubeugen, erklärten sich die Fachver-
treter an den deutschen Universitätsfakultäten auf Anregung des
Herausgebers bereit, das Jahrbuch und seine Gestaltung in Zukunft
stärker als bisher auch mit ihren Namen mitzutragen und es damit auf
eine breitere Grundlage zu stellen. Der Herausgeber weiß sich ihnen
dafür zu besonderem kollegialem Dank verpflichtet.
Diese Umstellung erklärt und rechtfertigt den Wandel im äußeren
Erscheinungsbild des Jahrbuchs. Neben der Änderung des Titels er-
scheinen die Namen der Fachkollegen, die in Zukunft das Jahrbuch vor
allem durch Beiträge aus ihrer Feder besonders fördern werden. Die
Gesamtredaktion liegt wie bisher beim Institut für Christliche Sozial-
wissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität.
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Der Herausgeber möchte der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß die
Freunde des bisherigen» Jahrbuchs des Instituts für Christliche Sozial-
wissenschaften« ihm auch unter dem neuen Namen die Treue wahren
und daß es darüber hinaus noch recht viele Interessenten hinzuge-
winnen möge.
Münster, im Dezember 1967
Wilhe1m Weber
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